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İstanbul'dan bir şeyler yapmak mümkün olup olmadığına dair denemeler -  
Mustafa Kemal Paşa, Meclis'in dağılmaması için gayretler sarfediyor-Ga­
zi nasıl oldu da Umumî Müfettiş oldu? -  Amasya toplantısının kararları -  
Şark vilâyetlerinde endişeler -  Erzurum ve Sivas kongreleri -  Ali Galip, İngi­
liz Binbaşısı ve Kürt işlerinin tahrikçisi Binbaşı Noel ve Cemil Paşa zade 
Ekrem Bey'in Sivas'a baskın teşebbüsü nasıl seziliyor? Nasıl önleniyor?-Sa­
rayla bir muhavere ve münasebetlerin kesilmesi -  İngilizler Samsun'u tahli­
yeye mecbur bırakılıyor -  Müşir Fuat Paşa'nın mühim rolü -  Damad Ferit
düşüyor -  Amasya'da Salih Paşa ile anlaşma -  Bursa mı, İstanbul mu? -  İs­
tanbul'da zorluklar -  Reislik meselesi -  Felâhı Vatan Grupu -  Millî Misak 
devletlere tebliğ ediliyor -  Millî hareketi söndürmek hazırlıkları -  16 Mart­
ta Vahidettin'le bir konuşma: (Millet sürüdür, ben de onun çobamyımî)-İn- 
gilizler Meclisi basıyorlar, Rauf ve Kara Vasıf Beyleri istiyorlar -  Heyecanlı 
sahneler -  İngiliz subayı Türk Parlamentosunu basarak mebusları tevkif et­
tiğine dair vesika veriyor-Büyük M illet Meclisi hükümetinin kuruluşu-  
Hilâfet ordusu ve ihanet hareketleri
f lf l  Nisan 1920 de Türk milli 
hükümeti kurulmuş, işgal 
altındaki İstanbulda bulunan 
idare, yabancıların bir kukla 
hükümeti haline inmiş, Osman­
lI saltanatı fiilî surette inkıra­
za uğramıştır. Asıl millî bay­
ramımız bugündür. Doğrusu a- 
ranırsa, 29 Ekim Cumhuriyet 
bayramı; zaten mevcut olan 
Cumhuriyet rejimine apaçık 
Cumhuriyet yaftası takılması­
n ın  yıldönümüdür.
Millî Hükümetin kurulduğu 
23 Nisan 1920 tarihinden beri 
33 yıl geçmiştir. Abdülhamidin 
33 yıllık karanlık ve geri istib­
dadına karşılık teşkil eden ay­
dınlık bir terakki, inkişaf ve 
haricî itibar devri... Bu müna­
sebetle geriye bakmağı ve in­
kıraza uğrayan saltanat enka­
zının üzerinde millî bir hükü­
metin ne gibi şartlar içinde kıı 
rulduğunun hikâyesini yeni 
nesle anlatmağı doğru bulduk. 
Şimdiye kadar neşredilmemiş 
kaynaklara da başvurduk. Bü­
yük Millet Meclisi hükümeti­
nin ne gibi merhalelerden ge­
çilerek kurulduğunu aşağıda 
etraflı bir şekilde anlatıyoruz.
Mevcudu tamir teşebbüsü
TUTemîeket tehlikeye düşünce 
A * kurtuluş çarelerini ara­
mak ihtiyacı baş gösterince, 
bir takım Türk vatanseverleri 
îstanbulda Mustafa Kemal Pa­
ganın etrafında toplanmışlar 
ve tedbir aramağa başlamışlar­
dır.
1 İlk düşünülen çare, Mebusan 
Meclisine dayanmak ve bunun 
dağıtılması hakkmdaki teşeb­
büsü önlemektir. Bu maksatla 
Mustafa Kemal paşa muhtelif 
temaslar yapmıştır. Bu arada, 
başmuharririmizi, o sırada sa­
kin bulunduğu Perapalas ote­
line çağırmış. Meclisin çalışma 
larma devam etmesinin mem­
leket için ne kadar lüzumlu ol­
duğunu belirtecek neşriyat yap 
masını tavsiye etmiş ve buna 
dair fikirler vermiştir.
O sırada Mecliste iki fırka 
vardı. Bunlardan biri sonradan 
Ankarada Ziraat Vekili olan 
Sabri beyin idaresi altına ge­
çen Teceddüt fırkası (eski İt­
tihat ve Terakki) ve on iki, on 
üç mebusu olan Fethi beyin 
(sonraki Başvekil ve Serbest 
Fırka lideri) fırkasıydı. İtti­
hat ve Terakki hücuma maruz 
olduğu ve Teceddüt Fırkası 
şeklini alması umumî efkârı 
tatmin etmediği için düşünü­
len şekil; Teceddüt Fırkasın­
dan işe yarayanların Fethi be­
yin Fırkasına alınması ve böy- 
lece bir ekseriyet fırkası mey­
dana getirilmesiydi. Fethi be­
yin harbin son senesinde İtti­
hat ve Terakkiye karşı muha­
lefete geçmiş olması sayesinde 
vaziyetin kurtulacağı umulu­
yordu. Bütün bu tedbirleri Mus 
tafa Kemal paşa idare ettiği 
gibi, Âyan Reisi bulunan Ah­
met Rıza beyle de bir anlaş­





Padişah ltıncı Mehmet Vah­
dettin, bir taraftan kendi is­
tibdat heveslerine, diğer taraf­
tan ecnebi telkinlerine uyarak 
Mebusan Meclisini dağıtmağı 
aklına koymuştu. Ordu mensu­
bu sıfatiyle Mustafa Kemal pa­
şayı ve bahriyeli sıfatiyle Rauf 
beyi Meclisin tatiline taraf­
tar diye göstermek ihtiyacını 
duyuyordu. Yaver sıfatiyle se­
lâmlık resminde daima hazır 
bulunan Mustafa Kemal paşa­
yı bir gün mahfele çağırmış, 
işi açmış, Mustafa Kemal’in 
Meclisin tatiline şiddetle itira­
zına rağmen, «Mustafa Kemal 
paşa da meclisin tatilini isti­
yor» diye yalan bir rivayet 
çıkarmaktan çekinmemişti.
Rauf beye gelince, dişçi dok 
tor Sami; sarayın baş doktoru 
Reşat paşanın kendisiyle husu­
sî bir surette görüşmek iste-
çekilen şimdiye kadar hiç bir yerde
Akkay i
diğini Rauf beye bildirmiş, dok 
tor Sami’nin muayenehanesin­
de mülâkat vaki olunca, Reşat 
paşa şu sözleri söylemiştir:
— Zatı Şâhaneden selâm ge­
tirdim. Sizinle görüşmek isti­
yor. Fakat halin icabı olarak 
bu mülâkatı sizin istemiş gö­
rünmeniz arzusundadır.
Rauf bey şöyle cevap veri­
yor:
— Benim kendisine söyliye- 
cek bir şeyim yoktur. Bu iti­
barla mülâkata talip olamam. 
Onun bana bir söyliyeceği var­
sa, emreder, giderim.
Altıncı Mehmet, bunun üze­
rine bahriye ile temas mese­
lesinde daha fazla ısrar etmi­
yor.
Ümitler kesiliyor
Bu sıralarda Tevfik paşa ka­
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SİVAS KONGRESİ Temsil Heyetinden bir grup. Ortada Atatürk ve solunda da Rauf Orbay
intişar etmemiş bir fotoğraf: 
a )ve İbrahim Süreyya Bey (en 
dolayısiyle ayni zamanda tev­
kif edilen gazeteci Ahmet E- 
min ve Celâl Nuri ertesi gün 
serbest bırakılıyor. Arkadan 
Fethi bey de tahliye ediliyor. 
Fakat mevkuflar, polis müdür­
lüğünden Bekirağa bölüğüne 
nakledildikten sonra Fethi bey 
tekrar tutuluyor. Ayni sıralar­
da Tevfik paşa kabinesi, Mec­
lisi dağıtıyor.
Bu haller karşısında İstan­
bulda çalışmak ve bir netice 
almak mümkün olamıyacağı ka 
ııaati kuvvet buluyor. Zaten 
Ankarada Kolordu Komutanı 
bulunan Ali Fuat paşa, daha 
evvel de bu noktada ısrar et­
miş ve arkadaşlarını Anadolu- 
ya çağırmıştır.
Beğirağa bölüğünde bulunan 
lan Anadoluya kaçırmak için 
esaslı tedbirler alınıyor. Muha­
faza bölüğü subayları işbirliği­
ne razı oluyor, deniz vasıtaları 
temin ediliyor. Fakat mevkuf­
lardan bazıları, son dakikada 
ailelerinin vaziyetini ileri süre­
rek tereddüt ediyorlar. Hakikat 
şudur k"ı Anadolu hareketleri­
nin ilk safhasındaki baş rolle­
ri, aile mesuliyeti taşımıyan 
bekârlar oynamışlardır.
Yeni ufuk
İzmirin 15 mayıs 1919 da 
Yunanlılar tarafından işgalin­
den bir hafta evvel kurtuluş 
mücadelesinin Anadoluya nak­
li bakımından birden bire ye­
ni ve müsait bir ufuk açılıyor: 
Damat Feı-it hükümeti, umu­
mî müfettiş sıfatiyle Anadolu­
ya gitmesini bizzat Mustafa 
Kemal Paşadan istiyor.
İşin esası şu: Şark vilâyetle­
rindeki bazı hareketler hükü­
meti kuşkulandırıyor. Eğer ora 
da bir isyan çıkarsa, işgal dev­
letleri Şark vilâyetlerine asker 
gönderebileceklerdir. Bunu bir 
defa yaparlarsa, bu vilâyetler 
ebedî surette elden kaçırılmış 
olacaktır. Buna meydan veril­
memesi için kuvvetli bir ada­
mın Anadoluya gitmesi, silâh 
toplaması, isyanı önlemesi lâ­
zım... Bir taraftan askeri kıy­
meti ve ehliyeti, diğer taraftan 
İttihatçılara muhalif diye ta­
nınması dolayısiyle Mustafa Ke 
mal paşanın bu vazifeye geçi­
rilmesi uygun bulunuyor. Mus­
tafa Kemal paşanın Vahdettin- 
le beraber Almanyaya yaptığı
Ortada Atatürk, solunda Rauf B ey, 
solda).
seyahat, kendisinin Ali Fuat 
paşa vasıtasiyle Dahiliye Nazı­
rı Mehmet Ali beyle tanışması, 
bu karara âmil oluyor.
Altıncı Mehmet, Mustafa Ke­
mali kabul ediyor. Masası üze­
rindeki bir tarih kitabını gös­
tererek diyor ki:
— Eğer size verilen vazife­
de muvaffak olursanız, tarihin 
hiç kaydetmediği azamette bil­
iş başarmış olacaksınız.
Bu saniyede altıncı Mehmet, 
hiç farkında oimıyarak, istik­
bale ait bir hakikati ifade et­
miş oluyor.
Damat Ferit te, Mustafa Ke­
mal paşayı hareketinden evvel 
akşam yemeğine çağırıyor. O 
zamanki kurmay reisi Cevat 
paşa da yemekte hazırdır. U- 
mumî harp yıllarında araların­
da bir küskünlük geçen iki as­
kerî şahsiyet o gece orada bu­
luşuyorlar, barışıyorlar ve ara­
larında hususî bir şifre hazır- 
lıyarak muhabere etmeğe ve 
millî meselelerde- işbirliği ha­
linde kalmağa karar veriyor­
lar. Bu yemek, İzmirin işgali­
nin arifesine düşüyor.
Samsun'a hareket
Umumî müfettişin hareket 
tarihi 16 mayıs 1919 diye tes- 
bit edilmiştir. Halbuki İzmir 
15 mayısta işgal edilmiştir. 
Mustafa Kemal paşa, Babıâli- 
ye çağırılıyor, İzmirin işgali 
hakkmdaki fikri soruluyor. Kı­
saca:
— Mukavemet... diye cevap 
veriyor.
O gün İstanbul ıstırap ve he 
yecan içindedir. Mustafa Kemal 
paşaya dair şu rivayet te do­
laşıyor: Vapur, Boğazın hari­
cine çıkınca durdurulacak, İn- 
gilizler paşayı tevkif edecek­
lermiş. Maliye müfettişi ve 
yüksek mühendis Ragıp Dere­
sin kayın babası Arif bey bu 
rivayeti Hürriyet ve İtilâf mu­
hitlerinde duyuyor ve vatan­
severler grupuna bildiriyor. Fa 
kat paşa, rivayetin üzerinde 
pek fazla durmuyor. İngilizie- 
rin tevkif hareketini İstanbulda 
da yapmalarına mâni yok, is­
terlerse tayini de geri aldıra- 
bilirler.
Gazi uğurlanıyor
Hareket günü İstanbulda bü­
yük miting var. Halide Edip
sağında Münir Bey (Münir
hanım, bütün Türklüğü ateşli 
hitabeleriyle coşturuyor. Bu 
esnada Bandırma vapurunda 
vatansever arkadaşları, Musta­
fa Kemali, millî mukadderatla 
sıkı surette alâkalı tarihî se­
yahatinde uğurluyorlar. Kâzım 
Dirik kurmay reisi, Hüsrev Ge 
rede istihbarat şubesi reisi di­
ye seçilmiştir. Refet bey de 
(sonraki paşa) Üçüncü Kolor­
du kumandanı sıfatiyle bera­
ber gidiyor. Dâhiliyenin gizli 
tahsisatından umumî müfettiş 
lik namına 2000 lira verilmiş­
tir. Nazmi Topçuoğlunun ver­
diği aşağıda anlatılan 5000 li­
ra ve bu 2000 lira İstiklâl har­
binin ilk para kaynağını teş­
kil ediyor.
Mustafa Kemal paşa, Cevat 
paşadan şu ricada bulunuyor:
— Vali Hâmit bey, bundan 
evvel valilik etmesine rağmen, 
Samsuna mütasarrıf diye git­
meği kabul etti. Tayinini te­
min ediniz.
Cevat paşa buna çalışacağını 
söylüyor. Vakit ilerlediği hal­
de yolculardan Refet bey (pa­
şa) henüz gelmemiştir. Musta­
fa Kemal paşa, Rauf beye ve 
uğurlayıcılar arasındaki diğer 
vatansever arkadaşlarına diyor 
ki:
— Siz daha fazla durmayın. 
Dahiliye Nazırı Mehmet Ali 
bey vapura gelecek. Bizi be­
raber görüp kuşkulanmasın..
Teşyiciler, Refet beye de u- 
ğuı-laı- olsun demek istedikle­
rini ileri sürünce, Mustafa Ke­
mal: «Ben ona söylerim.» di­
yor.
Rauf bey dahil olduğu hal­
de biı- grupun Bandırma yoliy- 
le 17 mayısta Anadoluya ha­
reket etmesi ve her tarafta te­
maslar yaptıktan sonra Anka­
rada Ali Fuat paşaya iltihakı 
ve oradan muhabere suretiyle 
diğer arkadaşlarla buluşması 
kararlaştırılmıştır.
Rauf beyle beraber Bandır­
maya giden kafilede Nazmi 
Topçuoğlu, sonraki milletvekili 
İbrahim Süreyya, Mansurizade 
Emin, yüzbaşı Osman Tufan, 
ihtiyat mülâzimi AfganlI Ab­
durrahman ve Recep Zühtü 
beyler vardır.
Heyecanlı bir yolculuk
Seyahat çok maceralı bir 
şekilde geçiyor. Fırka Kuman­
danı Bekir Sami beyden vazi­
yeti anlamak üzere gece yarı­
sı Akhisardan Manisaya hare­
ket edecekleri sırada, Manisa­
'nın işgali haberi geliyor. Tren 
on dakika evvel hareket etse, 
Yunanlıların eline düşecekler... 
Derhal trenden iniyorlar. Mer­
hum Abdurrahman bey kitap 
meraklısıdır, birinci cihan har­
binde Rauf beyle İranda bu­
lunduğu sıralarda bile yanında 
bol bol kitap taşımıştır. Bu de­
fa da kitaplarını eski bir cep­
hane sandığına doldurmuştur. 
Bu sandık Fransız nöbetçisinin
dikkatini çekiyor, mesele çıkı­
yor.
Bu arada halk arasından Iti- 
lâfçılar ayaklanmıştır. Grupu 
göstererek: «Müdafaa yapacak­
lar, başımızı belâya sokacak­
lar» diye gürültü çıkarıyorlar. 
Vatansever halkın yardımiyle 
arabalar bulunuyor. Salihliye 
gidiliyor. Bekir Sami beyin 
dağlara çekildiği orada haber 
alınıyor. Salihli kaymakamı at 
lar buluyor. Allahverdi boğa­
zına tırmanılıyor. Bu arada eş- 
kiya, Nazmi Topçuoğlunun yo­
lunu kesiyor, vurmağa kalkışı­
yor. Akşam Ödemişe varılıyor. 
Meyhane boğazında yerli rum- 
lardan kafileler toplanmıştır.
(Devamı Sa: 8, Sü. 1 de)
Yobazlığın kara ruhunu ortaya 
koyan tarihî vesikalar
Türk İstiklâl mücahitleri aleyhindeki ihanet 
fetvalarının sureti
[1920 yılındayız. Vatan ecnebi işgali altındadır. Yabancı 
istilâ kuvvetleri harimimize sokulmuştur. Vatandaşlar, hem 
millî istiklâli, hem de kendi yuvalarının ırzını, namusunu, 
şerefini korumak için silâha sarılmışlardır. Bunların aley­
hinde kara ruhlu yobazlık tarafından hazırlanan fetvaların su­
retini aynen aşağıya geçiriyoruz. Bugün de ayni nevi kim­
seler, ayni kara niyetlerle; milletin birliğine suikastler ter­
tip etmeğe ve ancak Kızıl Moskofluğun işine yarıyacak fesat­
lar çıkarmağa uğraşıyorlar.
İstiklâl mücahitleri aleyhindeki fetvalar, bu gibi hare­
ketlerin mahiyetini saf ruhlu vatandaşlara göstermeğe ve göz­
leri açmağa kâfidir.l
. Sebebi nizamı âlem olan Halifei îslâııı edamallahü Taalâ 
hilâfetihi ilâ yevmilkıyam hazretlerinin tahtı velâyetinde 
bulunan bllâdı İslâmiyede bazı eşhası şerire ittifak ve ittihat 
ve kendilerine rüesa intihap ederek tebaai sadıkai şahaneyi 
hiyel ve tezvirat ile iğfal ve id lâle ve bilâ emri âli ahaliden 
asker cemine kiyam edip zahirde askerî iaşe ve teçhiz ba­
hanesiyle ve hakikatte cem’i mal sevdasiyle hilâfı şerişerif 
ve mugayiri emri munif bir takım garamat ve vergiler tarh 
ve tevzi ve envai tazyik ve işkenceler ile nasın emval ve 
eşyasını gasbü gaı-et ve bu veçhile ibadullaha zulmü iti­
yat ve fecrime cesaret ve me maliki mahrusanın bazı kiira 
ve bllâdına hücum ile tahrip ve hâk ile yeksan ve tebaai sadı- 
kadan nice nüfusu masumeyi kati ve itlaf ve dimai mahfu- 
feyi sefk ve ıraka ettikleri ve canibi emirilmümininden 
mansup bazı memurini ilmiye ve askeriye Ve mülkiyeyi hod- 
behod azil ve kendi hempalarını nasp ve merkezi hilâfet 
ile memaliki mahrusanın muvasalat ve münakalâtını ve mu­
haberatını kat ve tarafı devletten sadiı- olan evamirin icrasını 
men ve merkezi diğer memalikten tecrit ile şevketi hilâfeti 
kesir ve tevhin kastederek makamı muallâyi imamete ihanet 
etmekle taati imamdan huruç ve devleti aliyenin nizam ve in­
tizamını ve bilâdın âsayişini ihlâl içiıı neşri eracif ve işaai 
ekâzip ile naşı fitneye saik ve sai bilfesat oldukları za­
hir ve muhakkak olan ı-iiesayi mezburun ile ivan ve etbaı ba- 
ğiler olup dağılmaları hakkında sadiı- olan emı-i âliden son­
ra hâlâ inat ve fesatlarında ısrar ederlerse mezburların ha­
basetlerinden tathiri bilâd ve şerrü mazarratlarından tabilisi 
ibad vacip olup fakatilû ellet! nebgi hattâ tefi’i ilâ emıullah 
nassı kerimi mucibince katil ve kitalleri meşru olur mu? Be­
yan buyurula.
Elcevap: Allahütaalâ â’lem olur.
Ketebehülfakir Diirrizade Esseyit Abdullah Afa Anhiima
Bu suretle memaliki mahrusai şahanede harp ve darbe 
kudretleri bulunan Müslüman lar imamı âdil halifemiz Sul­
tan Mehmet Vahidettiıı Han Hazretlerinin etrafında topla­
nıp mukatele için vâki olan davet ve emrine İcabet ve bu- 
gatı mezburun ile mukateleleri vacip olur mu? Beyan buyurula.
Elcevap; Allahütaalâ â’lem olur.
Ketebehülfakir Diirrizade Esseyit Abdullah Afa Anhiima
Bu suretle halifei müşarünileyh hazretleri tarafından 
bugati mezburun ile mukatele için tayin olunan askerler 
mukateleden imtina ve firar eyleseler mürtekibi kebire ve 
âsim olup dünyada taziri şedide ve ukbada azabı elime müs­
tahak olur mu? Beyan buyurula.
Elcevap: Allahütaalâ â’lem olur.
Ketebehülfakir Dün-izade Esseyit Abdullah Afa Anhiima
Bu suretle halifenin asakirinden olup da bugati katleden 
ler gazı ve bugat tarafından katlolunanlaı- şehidü musap o- 
lur mu? Beyan buyurula.
Elcevap: Allahütaalâ â’lem olur.
Ketebehülfakir Düırizade Esseyit Abdullah Afa Anhiima
Bu suretle bugat ile muharebe hakkında sadiı- olan emri 
sultaniye itaat etmiyen Miislü manlar âsim ve taziri şer’iye 
müstahak olurlar mı? Beyan buyurula.
Elcevap: Allahütaalâ â'lem olur.
Ketebehülfakir Dürrizade Esseyit Abdullah Afa Anhiima
10 Recep 1338 
10 Nisan 1336 — 1920
★
Çok eski ve anlaşılması güç bir lisanla yazılmış olan 
fetvaların hülâsası şudur:
Bazı şahıslar padişaha karşı blrleşerek halkı kandırır, 
bir takım vergiler tarhederek tazyik ve işkence yapar, padi­
şahın tayin ettiği bazı memurları azlederek hükümet mer­
kezi ile münakale ve muhabereyi keser, hilâfetin şevketini 
sarsar, dağılmaları hakkmdaki emre itaat etmezlerse, mazar­
ratlarından memleketi kurtarmak için bunların katilleri ırıeş- 
rudur. Üzerlerine gönderilen askerler dövüşmekten kaçar­
larsa büyük günah işlemiş olurlar. Yukarıda bahsedilen ba- 
gileri öldürenler gazi, bunlar tarafından öldürülenler şehit 
sayılırlar.
Millî Hâkimiyet gününe ne gibi mücadelelerle kavuştuk, T« rih ten  fo to ğ ra fla r
lıangi merhalelerden geçtik ?
((Başı 7 ncide)
’Latarnalar çalıyorlar ve Yu­
nan ordusunu istikbale hazırla­
nıyorlar. Jandarma kumandanı 
Tahir bey hemen yola devamı 
tavsiye ediyor. Grup bu hava­
lide bulunan Celâl beyi (Celâl 
Bayar) bulmağa çalışıyor, gö­
rüşmek nasip olmuyor. Sabaha 
kadar yola devam ediliyor. Na­
zilli dağ silsilesi aşılıyor. Şeh­
re girmemek için civarda bir 
köyde gecelemek lâzım geli­
yor. Oğlu askerde bulunan bir 
Türk anası, oğlu için süsleyip 
hazırladığı tertemiz odayı mi­
safirlere açıyor ve çok ikram 
ediyor. Trenle Dinara, oradan 
arabalarla Afyonkarahisara gi­
diliyor, Nazmi bey, vaziyeti 
karakol cemiyetini teşkil eden 
Kara Vasıf beye ve diğer ar­
kadaşlarına anlatmak üzere 
İstanbula gönderiliyor, ayrıl­
mazdan evvel de millî maksa­
da kullanılmak üzere Rauf be­
ye 5000 lira veriyor.
Seyahat esnasında her taraf­
ta vesika soruluyor. Grup âza­
sı tüccar diye vesika alıyorlar, 
nihayet Sivrihisar üzerinden 
Ankaraya varılıyor. Ali Fuat 
paşa, Mustafa Kemal paşayı 
telgrafla arıyor, Havzada bulu 
yor:' «Dostumuz geldi, bir an 
evvel görüşmek istiyor» diyor.
Amasya kararları
Mustafa Kemal paşa ile Hav­
zada buluşulması kararlaştırılı­
yor, fakat Merzifonda bir İn­
giliz bölüğü bulunduğu için 
görüşme yeri sonradan Amas- 
yaya naklediliyor ve orada 
meşhur (Amasya kararları) ve 
riliyor. Bunların esası, «Sivas- 
ta bir kongre toplıyarak, Millî 
Mücadele için bir istinat saha­
sı kurulması ve millî safların 
sonuna kadar müdafaasıdır.» 
Poııtosluların isyanını bastır­
makla meşgul olan Refet paşa, 
Amasyaya geç geliyor, hazır 
lanmış bulunan kararları oku­
yor, imzalıyor, fakat diyor ki:
— Burada yazılmamış bir 
nokta var: icabında hükümet 
kurmak derecesine kadar da 
gideceğiz.
— Elbette..,
— Bu nokta, kararlarda ifa­




gre hazırlıklarına girişmek üze 
re Sıvasa hareket ediyorlar. Fa 
kat bu esnada damat Ferit hü­
kümeti kuşkulanıyor. Bilhassa 
Mustafa Kemal paşa tarafından 
Havza cşmiinde söylenen ve İs­
tanbula curnal edilen bir ko­
nuşma, kabineyi telâşa veri­
yor. Ali Kemalin imzasiyle her 
tarafa telgraflar yağıyor: «Mus 
tafa Kemal paşa azledilmiştir. 
Emirlerini dinlemeyin.»
Refet paşa önceden yola çı­
kıp Sivasa gidiyor ve Ali Ke­
malin telgrafına karşı bir nü­
mayiş olmak üzere istikbal me­
rasimi tertip ediyor. Vali Re­
şit paşa, memurlar, eşraf, halk 
istikbalde hazırdır. Doğru hü­
kümet konağına, sonra Refet 
paşanın karargâhına gidiliyor.
O sırada mütekait kurmay 
kaymakamı ve yeni Elâziz va­
lisi Galip beyin geldiği ve Mus­
tafa Kemal paşa ile görüşmek 
istediği haber veriliyor. Paşa 
ve bir kısım arkadaşları kendi­
sini Selânikten. üçüncü ordu­
dan tanıyorlar. Hakkında iyi bir 
intibaları yoktur. Fakat diğer 
arkadaşlar ısrar ediyorlar: «Ka 
zanılsa fena olmaz reddetme­
yin» diyorlar. Galip bey kabul 
ediliyor, beraber yemek yeni­
liyor. Sofrada hep kendinden 
bahsediyor, başına gelen aksi­
likleri anlatıyor.
Mustafa Kemal paşa bir ara­
lık millî dâva bahsini açıyor: 
«Beraber çalışırsak memnun 
olurum.» diyor. Galip bey ça­
lışmayı kabul ediyor, ancak: 
«Söz veriyorum, beraberim, yal 
nız sakın işime müdahale edil­
mesin.» diye şart koşuyor.
Mustafa Kemal paşa ile ar­
kadaşları Erzuruma giderken, 
tuşehrinde duruyorlar, ye­
mek yiyorlar. Yemekte kiraz, 
yoğurt gibi kır yemekleri var­
dır. Her nedense herkes has­
Kürt aşiretleri arasında faaliyette bulunan İngiliz 
Binbaşısı Noel, Anadolu’da.
ta düşüyor. Ayni yemekleri 
herkesle beraber yiyen Mus­
tafa Kemal paşa, bünye imti­
hanını da iyi geçiriyor, ona 
hiç bir şey olmuyor.
Erzurum'da galeyan
Erzurumdan 15, 20 kilomet­
re uzaktaki ılıcada Kâzım Ka- 
rabekir paşa misafirleri istik­
bal ediyor.
O sırada Erzurumda büyük 
heyecan var, halk ayaklanmış­
tır. Eski mebus Raif hoca has­
larındadır. Raif hoca, haricî 
tehlikelere karşı seyirci» kal­
mağa razı değildir. Bir taraf­
tan Reddiilhak teşkilâtına de­
vam edilmesini, diğer taraftan 
da Şark vilâyetlerini istilâ ve 
ilhaktan korumak üzere mü­
dafaa teşkilâtı yapılmasını is­
tiyor. Bu arada Kâzım Kara- 
bekir paşaya soruyor:
— Hükümet burasını terket- 
meğe karar verirse siz ne ya­
parsınız?
— Biz askeriz. Hükümetin 
emrine göre hareket ederiz.
— Sonra biz ne oluruz?
— Bunun çaresi var: Millet 
namına teşkilât yaparsınız. Va­
tanımın istilâ tehlikesi karşı­
sında milletin emri hükümetin 
emrinden üstündür. Biz de mil­
letin hizmetinde vazifemizi ya­
parız.
Bunun üzerine Erzurumda 
bir Şark vilâyetleri ’kongresi 
toplanması fikri alıp’yürüyor. 
Amasya toplantısında Sivasta 
umumî bir kongre tertibi ba­
his mevzuu olduğu ve bundan 
telgrafla Kâzım Karabekir pa­
şanın da haberdar edildiği sı­
rada, Karabekir, şark vilâyet­
lerinde böyle bir kongre top­
lanmak üzere olduğunu bildir­
miş, Mustafa Kemal paşa ile 
Rauf beyin Erzuruma gidip bu 
kongreye iştiraklerini teklif 
etmiş ve Erzurum kongresinin, 
heyeti ile beraber Sivas umu­
mî kongaesinin iştirakinin mü­
nasip olacağını da ileri sür­
müştü. O zaman kendisine so­
rulmuştu:
— Fakat nasıl?
— Erzurumdan murahhas gös 
terilmek suretiyle...
Heyet Sivastan Erzuruma gi 
diyor. Orada yapılan kongre 
hazırlıkları ve diğer faaliyet­
ler İstanbula aksediyor. Bir 
gün Mustafa Kemal paşayı ma­
kine başına çağırıyorlar. Istan- 
bulda, telin diğer ucunda yeni 
Harbiye Nazırı olan. Sulh ve 
Selâmet Fırkası reisi Ferit pa­
m,.
şa vardır ki padişah namına 
saraydan konuşuyor. Mustafa 
Kemal paşaya diyor ki:
— Bu işlerden vaz geçin. Şa 
yet buraya gelmek istemezse­
niz: Anadoluda bir tarafta isti­
rahat edin.
Sözün gelişinden belli olu­
yor ki arkadan, vazifeden azil 
ve askerlikten tart gelecektir. 
Böyle bir vaziyet ise millî dâ­
va bakımından zararlıdır. Ar­
kadaşları Mustafa K»-nal pa­
şaya tavsiye ediyorlar.
— Sen daha evvel davran, 
askerlikten istifa et...
O da Ferit paşaya öylece ce­
vap veriyor, «Memleket uğruna 
milletle beraber çalışmağa az­
mettim. Askerlikten istifa edi­
yorum...» diyor.
Bunun üzerine Ferit paşa: 
«Zatı şâhane sizi hizmetten af­
fediyor..» sözlerini söylüyor.
İstanbulla yapılan konuşma 
üzerine kongreye delege seçil­
mek meselesi yeni bir hız alı­
yor. Delegeliğe itiraz edenler 
çıkıyor, İttihatçılar harekete 
geçiyor. Raif hoca bu şekilleri 
Kâzım Karabekir paşaya bildi­
riyor. Fakat paşa: «Bunu te­
min etmezseniz biz de kongre­
ye alâkadar olamayız..» diyor. 
Nihayet murahhaslardan iki ki 
şi istifa ediyor. Raif hova ve 
diğer âza ile beraber Mustafa 
Kemal paşa ve Rauf bey onla­
rın yerine Erzurumdan kongre­
ye delege seçiliyor.
Tam bu sıralarda (bizzat açı­
lacaktır) kaydiyle ve 30 Tem­
muz 1335 (1919) tarihiyle Kâ­
zım Karabekir paşaya aşağıda­
ki telgraf geliyor:
Erzurumda on beşinci kolor­
du kumandanlığına
Mustafa Kemal Paşa ile 
Rauf Beyin hükümetin ka­
rarlarına muhalif fiil ve 
hareketlerinden dolayı he­
men tevkifleriyle İstanbula 
gönderilmeleri Babıâlice tensip 
edilip mahallinde memurlara 
lâzım gelen emirler verilmiştir. 
Kolorduca da ciddî muavenet­
te bulunulması ve neticeden 
malûmat verilmesi rica olunur.
30 Temmuz 1335 
Merkez Dairesi 2733 
Harbiye Nazırı 
Nâzım
Erzurum kongresi muvakkat 
reisi tarafından açıldıktan son­
ra Mustafa Kemal paşa reis 
seçiliyor. Yalnız yanında asker 
elbisesinden başka elbise bulun 
madiği ve askerlikten de isti­
fa etmiş olduğu için bir sivil 
elbise tedariki meselesi ortaya
çıkıyor. Erzurum valisi Münir 
beyin bonjurunu elli liraya sa­
tın almak suretiyle mesele hal 
lediliyor. Erzurum ve Sivas 





da kurulan millî müesseselerin 
ilk temelidir. Komisyonlara ay 
rılmak suretiyle iş görüyor ve 
millî misakın temelini hazırlı­
yor. Bunda Amerika kastedil­
mek suretiyle bir ecnebi dev­
letin İktisadî ve harsı yardı­
mından istifade kararı dahil­
dir. Yani bugün alıp yürüyen 
Türk - Amerikan işbirliği sis­
temi, 1919 yılında Erzurum 
kongresinde ilk ifadesini bul­
muştur.
Marmaranm ve Îstanbulun 
emniyetini temin şartiyle Bo­
ğazların serbestisi de kabul 
olunuyor.
Erzurum kongresinin mey­
dana getirdiği temsil heyetinde 
Anadoludaki ilk millî hüküme­
tin nüvesi vardır. Bu heyete; 
bütün şark vilâyetlerini Sivas 
kongresinde temsil etmek va­
zifesi veriliyor. Alınan karar­
lara göre temsil heyeti her 
işinde kongrenin karariyle ha­
reket edecektir. Bunu yapma­
ğa vakit yoksa, merkezlerin re­
yi toplanacak ve reylerin ekse­
riyetine göre hareket edile­
cektir. Bu da mümkün olmazsa 
harekete geçilecek, fakat kon­
gre derhal toplantıya çağırıla­
caktır. Kongrenin; temsil he­
yetine salâhiyet vermekte bu 
kadar titiz davranmasının hik­
meti, «üç kişinin arzusu ile 
harbe sokulduk» propagandası­
nın zihinlerde bıraktığı izler­
dir.
Sivas kongresi hazırlığı îngi- 
lizleri ve Fransızları telâşa dü­
şürüyor. Fransızlar, Sivas va­
lisi Reşit paşaya müracaatla: 
«Eğer Mustafa Kemal paşa Si­
vasa gidip kongreyi toplarsa, 
Adanadan getireceğimiz kuv­
vetlerle Sivası işgal edeceğiz..» 
diyorlar. Vali bunu Mustafa 
Kemal paşaya bildiriyor, Mus­
tafa Kemal paşa da: «Kafiyen 
yapamazlar, geleceğiz ve kon­
greyi yapacağız» diye cevap 
veriyor. Diğer taraftan İngiliz- 
ler, Batumdan getirttikleri 
kuvvetleri Samsunda toplama­
ğa ve Sivasa indirerek kongre­
yi dağıtmağa hazırlanıyorlar.. 
Bunun üzerine Refet bey (pa­
şa) bütün kuvvetlerini toplı- 
yarak Kavak boğazına yükleni­
yor ve Samsun ve Merzifonda- 
ki kuvvetlerini çekmezlerse 
derhal hücuma geçileceğine 
dair İngilizlere ültimatom ve­
riyor. İngilizler Samsun ve 
Merzifonu tahliye ediyorlar, A- 
nadoluda ilk tahliye hareketi 
budur ve halk üzerinde büyük 
manevî tesiri olmuştur. İngiliz­
ler ,bunun acısıyle Refet bey 
(Paşa) yı İstanbul hükümetine 
azlettiriyorlar. Azil hükümsüz 
diye karşılanıyor ve millî kuv 
vetler muhitinde Amasyada 
verilen şu kararın tatbiki yo­
luna gidiliyor: «İstanbulun az­
lettiği kumandanın yerine mil­
lî dâvayı kavramamış bir kim­
se gelirse, mevki terkedilmiye- 
cek, emniyete lâyık ise iş ona 
devrolacak ve faaliyet geriden 
idare edilecek...»
Refet beyin (Paşa) yerine 
gelen Çolak Salâhattin bey (Pa 
şa) itimada lâyık olduğu için 
vazifeye geçiyor ve Sivas kon­
gresinin hazırlığını yapıyor. Si 
vas, Mustafa Kemal paşayı, ar­
kadaşlarını ve delegeleri par­
lak merasimle karşılıyor.
Sivas kongresi, millî misakı 
bütün Türkiyeye ait olarak ha­
zırlıyor, Anadolu ve Rumeli 
Müdafaai Hukuk Cemiyetini 
kuruyor ve Cemiyetler Kanu­
nu mucibince beyannamesini 
hükümete veriyor. Reddiilhak 
gibi türlü türlü adlar taşıyan 
dağınık teşkilât, böylece bir 
tek kuvvet halinde birleşmiş 
oluyor. Vali ve kumandanlar 
da temsil heyetinin tabiî âzası 
diye kabul ediliyor.
Ali Galip suikastı
Kongrenin son günü Sivas 
valisi Reşit paşaya gelen bir
MÜNASEBETLER KESİLMEDEN EVVEL — İstanbul - Ankara 
münasebetleri kesilmeden eccel, Atatürk telgraf başında sarayla 
konuşuyor. Solda görünen Yaveri Cevat Abbas Giirer’dir.
KAYSERİDE — 1919 eylülünde Kayseri’de çekilen bu fotoğrafla 
ön plânda bulunanlar soldan sağa Hakkı Behiç Bey, Rauf Bey, 
Atatürk ve Ahmet Rüstem Beydir.
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RAUF ORBAY’m Erzurumda çektiği enteresan bir fotoğraf
•S !
ATATÜRK Sivasta Bekir Sami ve Rauf Beylerle birlikte
MUSTAFA KEMAL ve Rauf Bey Erzurumda Atatürkün sağında 
oturan Münir Beydir.
hususî telgraf şüphe uyandı­
rıyor. Kendine mahsus fev­
kalâde sezişile Mustafa 
Kemal paşa işi ele 
alıyor ve o günlerde Sivas mer­
kezinden geçen bütün telgraf­
ların suretlerini bizzat göz­
den geçiriyor. Bu arada Dahi­
liye Nazırı Adil Beyle Süley­
man Şefik Paşa’nın müşterek 
imzasile Elâzığ valisi ve kuman
dam Ali Galip Beye çekilen 
bir telgraf bulunuyor. Telgraf­
ta: «Aşiretleri de harekete ge­
tirerek, „Sivasa baskın yapılma­
sı ve Mustafa Kemal Paşa ile 
arkadaşlarının tevkif edilme­
si» emri ve kendisinin Sivas 
valisi ve Kolordu Kumandanı 
tayin edildiği tebliği vardır.
Mustafa Kemal Paşanın El- 
azizde askerî bir vazifesi olan
M İLLİ M İS A K
Milli hâkimiyetimizin temel taslarından biri olan Millî Ml- 
sak Beyannamesi bugün de, milli varlığımızın unsurlarından 
biri olarak ehemmiyetini muhafaza ediyor. Bu mühim vesikayı 
bugiin hem ıızak göriişlüğün ve aklıselimin bir nümunesi ve 
hem de bugünümüzün bir amentiisii olarak aynen neşrediyoruz:
Misakı Millinin metni şudur:
«Zirve vaZiülimza OsmanlI Meclisi Meb’usan âza- 
ları istiklâli devlet ve istikbali milletin, haklı ve devamlı bir 
sulhe nailiyet için ihtiyar edebileceği fedakârlığın haddi aza­
misini mutazammın olan esasatı atiyeye tamamii riayetle 
mümkünüttemin olduğunu ve esasatı mezkûre haricinde payi­
dar bir Osmanlı saltanat ve cemiyetinin devamı vücudu, gay- 
rimümkün bulunduğunu kabul ve tasdik eylemişlerdir.
Madde 1 — Devleti Osmaniyenin münhasıran Arap ek- 
seriyetile meskûn olup 30 Teşrinievel 1918 tarihli mütare­
kenin hini aktinde muhasım orduların işgali altında kalan 
akşamının mukadderatı, ahalinin serbestçe beyan edecekleri 
âraya tevfikan tayin edilmek lâzımgeleceğinden, mezkûr hat­
tı mütareke dahilinde dinen, irken ve aslen müttehit, yek­
diğerine karşı hürmeti mütekabile ve fedakârlık hissiyatile 
meşhun ve hukuku ırkiye ve içtimaiyelerile muhitiyelerine 
tamamile riayetkâr Osmanlı - İslâm ekseriyetile meskûn bu­
lunan aksamm heyeti mecmuası hakikaten veya hükmen hiç­
bir sebeple tefrik kabul etmez bir küldür.
Madde 2 —- Ahalisi ilk serbest kaldıkları zamanda ârayı 
ammelerile Anavatana iltihak etmiş olan Elviyei Selâse için 
ledelicap tekrar serbestçe arayı ammeye müracaat edilme­
sini kabul ederiz.
Madde 3 — Türkiye sulhüne talik edilen Garbî Trakya 
vaziyeti hukukiyesinin tespiti de sekenesinin kemali hürri­
yetle beyan edecekleri âraya tebaan vaki olmalıdır.
Madde 4 — Makam Hilâfeti İslâmiye ve Payitahtı Sal­
tanatı Scniye ve Merkezi Hükümeti Osmaniye olan İstanbul 
şehrile Marmara Denizinin emniyeti her türlü halelden ma­
sun olmalıdır. Bu esas mahfuz kalmak şartile Akdeniz ve 
Karadeniz Boğazlarının ticaret ve münakalâtı âleme küşadı 
hakkında bizimle sair bilûmum alâkadar devletlerin müttefi- 
kan verecekleri karar muteberdir.
Madde 5 — Düveli İtilâfive ile muhasımları ve bâzı mü- 
şarikleri arasında takarrür eden esasatı ahtiye dairesinde 
ekalliyetlerin hukuku, memaliki mütecaviredekı Müslüman 
ahalinin de aynı hukuktan istifadeleri ümniyesiyle tarafımız­
dan teyit ve temin edilecektir.
Madde 6 — Millî ve İktisadî inkişafımız daire! imkâna 
girmek ve daha asrî bir idarei muntazama şeklinde tedviri 
umura muvaffak olabilmek için her devlet gibi bizim de te­
mini esbabı inkişafatımızda istiklâl ve seı-bestii tamma maz- 
har olmamız üssülesası hayat ve bekamızdrr. Bu sebeple si­
yasî, adlî, mali inkişafımıza mâni kuyuda muhalifiz. Tahak­
kuk edecek düvunatımızın şeraiti tesviyesi de bu esasata mu­
gayir olmıyacaktır. 28 Kânunsan!, 1336 (1920).»
Amerikan Generali Harbord’un riyasetindeki tetkik heyeti Sivas’ta istikbal edildiği esnada Atatürk ve Rauf Orbay Tokat’la, eşraf arasında
İlyas Bey (Sonradan paşa) is­
minde bir tanıdığı vardır ki 
Çamda beraber çalışmışlar ve 
arkadaş olmuşlardır. Onu tel­
graf başına çağırarak soruyor:
— Valiniz nerede?
Şu cevap geliyor:
— Dört beş gün evvel Ma- 
latyaya gitti.»
Yapılan diğer tahkikat da 
bu habere katılınca, her şey 
meydana çıkıyor: Galip Bey, 
Kürt işlerinde mütehassıs diye 
tanınan ve iyi kürtçe bilen İn­
giliz Binbaşısı Noel ve Diyarı- 
bekirli Cemil Paşa zade Ekrem 
Bey ile beraber harekete geç­
miştir. Sivasa baskına geliyor.
Bunun üzerine her taraftan 
harekete geçiliyor. Van valisi 
Haydar Bey harekete iştirâk 
ediyor. Sivas Valisi Muammer 
Beyle işbirliği etmesi dolayı- 
sile takibattan çekinen ve 3, 
4 yüz kişi ile dağlara çekilen 
Sivas Mebusu Halis Turgut 
Bey şehre iniyor ve mahaliî 
askerî kuvvetlere katılarak Ali 
Galip Beyi karşılamağa gidi­
yor. Elâziz’deki İlyas Bey de, 
mensup bulunduğu Diyarbekir 
ordusundan emir gelirse, ha­
rekete geçeceğini bildiriyor. 
Her taraftan çevrilen Galip, 
Binbaşı Noel ve Cemil Paşaza­
de Ekrem Bey Halebe kaçıyor 
lar ve Mustafa Kemal Paşa 
fevkalâde hassas bir basiret 
göstermediği takdirde millî ha 
reketi baltalaması mümkün o- 
lan bir suikasdi böylece önleni­
yor. Fakat Loid Corc’un İzmi- 
re Yunan askeri çıkartması na­
sıl millî İstiklâl hareketini ha­
zırlamışsa, bu teşebbüs de mil­
lî hükümetin kuruluşuna doğ­
ru mühim bir merhale mahi­
yetini alıyor.
Münasebetler kesiliyor
Sivas kongresi îstanbu- 
lun emriyle Ali Ga- 
lib’in, vatandaşları birbi­
rine katmak, kırdırmak ve 
kan dökmek için harekete geç­
tiğini duyunca, gazaba geliyor, 
Padişaha baş vurmağa ve bu 
teşebbüsün mes’uliyetini taşı­
yan Damat Ferit hükümetinin 
azlini istemeğe karar veriyor. 
Telgrafhaneye gidiliyor, saray­
la temas aranıyor. Telgrafçılar 
cevap veriyorlar:
— Sadrazam Paşanın emri 




— Padişah ile milletin ara­
sına girmeyin, derhal sarayı 
verin.
Dahiliye Nazırı Adil Bey ko­
şup geliyor, aynı nakaratı tek­
rar ederek: «Sadrazamın emri 
var. Ne isterseniz bana söyle­
yin.» diyor. Bunun üzerine 
Temsilciler: «Sizi hainler, al­
çaklar, milleti birbirine kırdır­
mak istiyorsunuz.» diye söze 
başlayınca muhabere kesiliyor.
Yapılan temas teşebbüsün­
den sonra temsilciler heyeti, 
İstanbulla muhabereyi kesiyor, 
bu emri dinlemeyenin harp di­
vanına verileceği her tarafa 
bildiriliyor. Ali Fuat Paşann 
kuvvetleri İzmit.e kadar olan 
yerleri almış olduğu için Ana-
dolunun Yunan işgali altında 
olmayan bütün kısımlarının 
İstanbulla muhaberesi kesili­
yor. Yalnız Karadeniz ticaret 
merkezleri bundan zarar görü­
yor, halk bunalıyor, her yerden 
para istekleri geliyor. Bu hal 
23 gün devam ediyor.
Fuat Paşanın rolü
Bu sırada memleketimize Şl- 
kago’da çıkan Daily News ga­
zetesinin James Brown adında 
bir muhabiri gelmiş, îstanbul- 
da karakol cemiyetinin başında 
vazife gören Miralay Kara Va­
sıf Bey kendisini Sivasa yolla­
mıştır.. Amerikalı gazeteci Si­
vas kongresi zamanında Anado 
luda kalıyor. Rauf Bey ve Ah­
met Rüstem Bey kendisine İn­
gilizce olarak olanı biteni an­
latıyorlar.
Padişaha bir mektup yazıp 
Damat Ferid’in azlini kongre 
kararını tebliğ etmek, bu mek­
tubu Amerikalı gazeteci vası- 
tasiyle Müşür Fuat Paşaya yol­
lamak ve bunu padişaha ver­
mesini rica etmek akla geliyor. 
Mektup hazırlanıyor. Bununla 
beraber Müşür Fuat Paşaya 
yollanan bir tezkerede şöyle 
deniliyor: «Siz, Elene kahra­
manısınız, milletin babasısınız. 
Damat Ferit Paşa milletle pa­
dişahın arasına girdi, temas 
kesildi Mektubumuzu Padişaha 
vermeğe vasıta olun.»
Müşir Fuat Paşanın Damat 
Feritle arası açıktır. Damat 
Ferit, Paşanın saraya sokulma 
ması için emir vermiştir. Ce­
sareti dolayısile (Deli Fuat 
Paşa) diye meşhur olan Müşir 
Fuat Paşa, patırdı koparıyor. 
Padişahın yanına giriyor, mek­
tubu veriyor. Anadoluda vata­
nı kurtarmağa çalışanlara karşı 
baskın ve suikast hazırlanması­
nın mânâsını ve Anadolu ile 
münasebetlerin kesilmiş kal­
masının neticelerini belirtecek 
kuvvetli bir hitabede bulunu­
yor. Bunun tesiri altında Da­
mat Ferit sukut ediyor, Ali Rı­
za Paşa kabinesi kuruluyor, 
Salih Paşa Bahriye, Mersinli 
Cemal Paşa Harbiye Nazmı o- 
luyor.
İstanbulun işgal altında olma­
sına ve kendisinin tevkif ettiri­
lip Maltaya gönderilmesi tehli­
kesine rağmen, Fuat Paşanın 
bu hâdiseler üzerine Anadolu- 
ya çektiği telgrafta şu sözler 
vardır: «Benim askerî şöhre­
tim, bir şöhreti kâzibedir: Asli 
kahraman sîzsiniz!»
Amasya anlaşması
îstanbulda ayrı, Anadoluda 
ayrı bir hükümet bulunması A- 
masya anlaşması gibi çetin bir 
durumun hal çaresi, Meclis se­
çimleri yaparak memlekette 
birlik kurmakta kurmakta ara­
nıyor. Anadoluda bulunan va­
tanseverler ve Müdafaai Hukuk 
teşkilâtı bu yolda teklifleri se­
ve seve kabul ediyorlar, seçim­
lere hiç bir suretle müdahale 
etmiyeceklerine dair teminat 
veriyorlar, yalnız işgal kuvvet­
lerine hoş görünmek için mil­
letin harpten mes’ul olmadığı­
nın, bur» üç kişinin sebep ol* 
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